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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Ofjciales.
Nctiro.s-.
Orden Ministerial núm. 1.161/76. (D)-.1r cum
plir el día 8 (le junio de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que, en dicha fecha, el Comandante de
de la Escala, de Tierra don .1 uan Caridad
Díaz pase a la sittlaciéni de "retiro", quedando pen(líenle del señalannenio de 'haber pasivo que determine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE • PERSONAL,
Francisco jattiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.162/76 (D).-Por cum
plir el (lía 3 (le marzo (le 1077 la ed:td reglamentaria,
se clispnlie que, en dicha fecha, el CapiUut de 1'v"Já
quina:4 de la Escala de Tierra don Diego Martínez
Iluyolo pase a la situaci(m de "retiro", quedando
pendiente del señalamiento (le haber ,pasivo que de
le1 mine el Consejo Supremo, de Justicia Militar.
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL A T,MIRANTE
JEFE DEL *DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.163/76 (D).- Por cum
plir el día 7 de mayo de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que, en dicha fecha, el Teniente de la
Escalá Especial del Cuerpo de Máqiiinas, modalidad "13", don Argimiro Santana -13eascoec1iea pase ala siluación de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de liaber pasivo que determine el Con
m,j() Supremo .de justicia. M
Madrid, 7 de diciembre (l( 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. 1) li:PA ENTo DE PERSONAL,
Francisco Iaraiz Franco
Excmos. Sres.
esa.
Orden Ministerial núm. 1.164/76 (D). Por cum
ii)lir el (lía 5 de junio de 1977 la edad reglamen
laria, se (lisi)one que, en dicha fecha, el Teniente de
la 14;s('ala Esi)ecial del Cucrpo de Máquinas, moda
lidad "13", don Manuel lodríguez Aragón pase a la
sittineitín (le "retirado", quedando pendiente del se
Salamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo) Supremo de Justicia Militar.
Nladrid, 7 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
iWE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
vxcraos Sres. ...
Sres. ...
alM11■11. El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.165/76 (D).--Por reu
nir las !condiciones que determina la Ley m'unc
í-o 15/1970 (1). O. m'un. 186), y de conforriiidad con
lo int-orillado' por la junta de Recompensas, SC con
cede la Cruz ¿I. la Constancia en el Servicio en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
econ(')Inkos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona:
Primera cateoría.
e
Sargento primero Contramaestre don'Feliciano Ru
bio I■odi-í(;_91(7.--Antigiie(lad : 27 de junio de 1976.
Efecto:, o)11()I11icos: 1 (1 jii1i de 1.976.
Sargeilio) Contramaestre don Manuel Freire Lo
re11zo.-2 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Sargento Contramaestre don José T,. Caldevilla
(;arcía.--2, de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Sargento Condestable don Pedro Claudio Moya,27 cle junio de 1976.-1 de julio de 197().
Sargento Condestable don José 1( )11
le jillio de 1976.-1 de ag-os'to de 1076.
Sargento Electricista don Vicente Candamil Pi
fión.-2 de enero de 1976.-1 de julio cle 1976 (1).
Sarg-mto Electricista don Manuel 1;1)(7 "Rodrí
lz-nei.-9 de junio de 1976.-1 de julio de 197().
Sargento i)rintero Radiotelegrafista don Gel-ardo)
Carlos (iiinolín 14110.-19 de agosto de 1976.-1 de
septi(nd)re de 1976.
Sargento Radiotelegrafista don José Artés Munar.
29 de noviembre de 1975.-1 de octubre de 1976 (1).
Sarg-ento Radiotelegrafista don Miguel Ruiz 1ei
11ado.----7 de ftg-osto de 1976.-1 de septiembre de 1976.
Sw-gento kadarista don jesús GómezFlemuda22de julio (le 1976.--1 de agosto de 1976.
Sargelito primero Sonarista don Alberto TruqueSoriano.-2 de octubre de 1976,-l. de noviembre
de 1976.
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Sargento primero Mecánico don Agustín Urgorri
Porto.-2 de enero de 1976.-1 de julio de 1976 (1).
Sargento primero Mecánico don Elías Miranda
Méndez. -4 de enero de 1976. - 1 de septiembre
de 1976 (1).
Sargento primero Mecánico don Abel Porto Rey.
25 de mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento primero Mecánico don José L. Talegón
Cendán.-27. de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero Mecánico don Román de la Vega
Santiago.-2 de julip de 1976.-1 de agosto de 1976.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Julio Rey
Fernández.-27 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.,
Brigada Buzo don Máximo nallesta Salinas'.
27 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Manuel Huertas
García.-Antigüedad : 17 de, junio de 1976.-Efectos
económicos: 1 de julio de 1976.
Subteniente Contramaestre don Gonzalo García
Alonso.-22 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Páez
Fernández.-22 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero Condestable don Luis Pereiro
Prieto.-28 de mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento primero Condestable don Enrique Váz
quez Lage.-26 (le. junio de 1976.-1 de julio (le 1976.
Sargento primero Condéstable don Antonio Pérez
González.-25 de septiembre de 1976.-1 de octubre
de 1976.
Sargento Condestable don Antonio Medina Fortes.
1 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero Torpedista don José Molina Ale
do.-4 de marzo de 1976.-1 de octubre de 1976 (1).
Sargento Electricista. don Gumersindo Balado 1.6
pez.-2 de agosto de 1976.-1 de septiembre de 1976.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ramón Co
bas Pita.-16 (le mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Sargento primero Radiotelegrafista don Enrique
Hernández Alonso.-1 (le julio de 1976.-1 de julio
de 1976.
Sargento primero Radiotelegrafista don Severino
Pena Nieves.-20 de julio de 1976.-1 (le agosto
de 1976.
Subteniente Sonarista (Ion Juan Rabadán Martí
nez.-1 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento primero Mecánico don José Luis Gon
zález Fernández.-18 de junio de 1976.-1 de julio
de 1976.
Sargento primero Mecánico don Diego Ayora
Arrabal.-1 de julio de 1976.--1 de julio de .1976.
Sargento primero Mecánico don José RIZOS Mén
dez.-20 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.-
Sargento primero Mecánico don Fernando Martí
nez Ces. 20 de julio de 19716.-1 de agosto die 1r)76.
Sargento primero Mecánico don Luis A. Fernán
dez Hermida. 20 de julio de 1976.-1 de agosto
de 1976.
Sargento primero IMecAnico don Enrique López
Fernández.-6 de s(1)ti( mbre de '11976.-1 de octubre
de 1976.
Sargento primero Escribiente don Juan Martínez
11/1"arín. -1 de uctubre de 1976.-1 de octubre
de 1976.
Subteniente Sanitario don Serafín Freire Gonzá
lez.----20 de julio de 1976.-.--1 de agosto de 1976.
Sargento primero Sanitario don José Sevilla Gar
cía.-15 de septiembre de 1976.--1 de octubre
de 1976.
Brigada Buzo don
25 de septtembre de 1976.-1 de octubre de 1076.
( ;111(''S CereZtlela Mar(
Tercera categoría.
Suhteniente Co11(1e,,table don Abel Martínez Ilné
lamos.--Antigiiedad : 28 de febrero de 1976.-Efec
tos económicos: 1 de octubre de 1976 (1).
Subteniente Condestable don Alfredo López Casal.
22 de agosto de 1976.-1 de septiembre de 1976.
Sargento primero Condestable don Juan/ A. Martí
nez Iñarra.-6 de julio de 1976.--1 de agosto
de 1976.
Brigada Torpedist:i don José M. Otero García.-
29 de septiembre de 1976.-1 de octubre de 1976. .
Subteniente Electricista don Pedro Ateca Fernán
dez.--4 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Subteniente Electricista don José Luis Gómez Lo
sad:1.-4 de julio (le 1976.-1 de agosto de 1970.
Ilrigada Electricista (Ion Ginés Andreu Nuñez.
1 (le enero de 1976. 1 (le octubre (le 1976 (1,).
1))rilz-ada Electricista (hin José Macías Ferru'indez.
de julio (le 1976.-1-1 de agosto de 1976.
Subteniente Radiotelegrafista clon Francisco Pérez
López.--1 (le julio (le 1976.-1 de julio de 1976,
Subteniente Radiotelegrafista don José Devesa
Gandía.-4 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976,
Subteniente Rad1olele5f1afista don José Salceda
Holgado.---5 (le julio de 1976. 1 de agosto (le 1976.
Stibtenieilte 1::1(l1ot<legrafista don Antonio Simón
Gareía.-5 (le julio (le 1976.-1 de agosto (le 1976,
Sargento Radiotelegrafista (Ion Fernando Vázquez,
Saavedra.-23 de agosto de 1975.-1 de seOtienibre
de 1976 '(1).
Subteniente Mecánico don José Cazorla 14ernán
dez.-24 de abril de 1976.-1 de octubre de 1976 (1).
Subteniente Mecánico don José L. Santiago Fcr
nández.-4 de julio de 1976.-1 de agosto de 1W6.
Brigada Mecánico don José E. Martínez Castiñei
ra.--4 de junio de 1975.- 1 de octubre de 1976 (1).
5111)1eniente Escribiente (1(J11 José Castro Rodeiro,
13 (le agolo de 1976.-1 (le setiembre de 1976.
Snbteniente Escribiente don Alfonso Gómez To
rrejón.-1 de septiembre de I976.----1 de septiembre
de 1976.
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Stibteniente Vigía de Semáforos don Emilio C;án
dara Alíaya. -4 de julio de 1976.-1 de ag-osto
de 1976.
11rigada Vigía de Semáforos do)n Dom¡ngo Díaz
1iolgada-5 de julio de 1976. 1 (le agosto de 1076.
Subteniente Celador Puerto y Pesca don Ambro
sio Porcel Gómez. --3 de julio de 1)76.-1 de agosto
de 1976.
Subteniente Celador Puerto y Pesca (lmi Emilio
Rodríguez San José.- 4 de julio de 1976. 1 (le agos
to de 1976.
Uzo Mayur don Miguel Martínez Pujo].
mayo de 1976. 1 (le junio de 1976.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
artículo 7° de la Orden Ministerial m'un. 2.768
de 19(2 (D. O. núm. 186).
Madrid 7 de diciembre (le 1()7()
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del -Río y GonzAlez-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
MIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Remn,ocinricnto
Resolución delegada núm. 1.281/76. de la "Pfa
t'ira (1(.1 Departamento de Personal.-- 1. Con-R.) re
sultado del concurso anunciado por la Res()lución nú
mero 204/76, (le 21 (le septiembre (D. O. niím. 222).
(le 1:i Dirrcción {le Ensefianza Naval, y por reunir
1;1s c()Iidiciones exigidas en el niismo, se reconwe la
Especialidad de "Analista de Sistemas" alos siguien
tes jefes y Oficiales:
rapit:'in (le Corbeta don Manuel Acedo Manteola.
C,ornandante de Tntendencia don Pascual Cervera
Covantes.
Teniente de Navío Ingeniero don José T., 1)1(,7 (1(,1
Corral García.
Capitán (le Intendencia (PM) don Manuel Muñoz.
Cruzado Ferrando.
Capitán de Intendencia (PM) don 'Eduardo Vélei
(lel Rivero.
Capitán de intendencia (PM), don Manuel Mancil
Carvajales.
Capitán de .1ntendencia (PM) don Andrés Sáncliet
Francisco.
'Capitán (le Intendencia (PM) don Roberto García
Vforeno.
Capitán de intendencia (PM) (loil Vernando Boza
Alonso.
Capitán de Intendencia (1)1\l') don Jaime García
Enríquez.
Capitán de Intendencia (PM) don Manuel López
Alvarez.
Capitán de Intendencia don Rafael Romero Díez
del Río.
.4 2. El personal relacionado que posee la aptitud
(le "Analista y Programador de Mecanización"
( PM), declarada a extinguir por la Orden Ministerial
número, 930/75, de 18 de diciembre (D. O. núm. 287),
perderá la citada aptitud, de acuerdo con lo dispues
to en el punto 7 de la. Orden Ministerial núme
ro 2.372/69, d'e 26 de mayo (D. O. núm. 122).
Madrid, 4 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Calificación de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 1.277/76, de la Jefa
tura (lel Devirtamento de Personal .--Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
le, se revalida la caliíicación (le Gran Profundidad,
a partir del (lía 20 de noviembre (le 1976, al perso
nal siguiente:
Comandante (le lniant( ría (le Marina don jorl:,re
1\1;irtín Barneto.
••ilienír de Navío don José <N/aria Seijo Salazar.
1\1inista don Antonio Navas Gutié
Fre/.
Ilrigada iltizo don
Sargento primero
Mari V;ízquez.
Sargento priinnro
caraz Pardo.
Snrenio prmicro
AmOs Fuentes (;arc
Ginés Cerezuela García.
Cont ramaest re don Dionisio
Contramaestre don Narciso Al
(le Iníant cría (le Marina don
ía.
S:11.2,e1Ito primero Unzo (101.1
Ni ;l 3 de diciembre de 1976.
Antonio Navarro
Por delegación:
FI. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegl!do Franco GonzSlez -T Ianos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuenpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitudes de Helicópteros.
Resolución delegada núm. 1.278/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber rea
lizado con aprovechamiento los cursos correspondien
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tes, para los que fue admitido por- la Resolución de
legada número 868/76, de la Jefatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 186), se reconocen
las aptitudes de I lelicópteros que se indican, con
antigüedad de 23 de noviembre de 1076. al personal
que a continuación se relaciona:
Servicio de .Helicópteros.
Brigada Radiotelegrafista don Florentino Prieto
Salinas.
Sargento primero Electricista don Antonio Balsa
lobre Alcaraz.
Sargento primero Electricista don Aureo Are,,
Montero.
Sargento primero Electricista don José A. Ferrei
ra Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Nicolas
Corcín Montes.
Sargento primero Radarista don Diego D. Andiaga
Sánchez.
Sargento Electrónico don Francisco Chacón Con
treras.
Cabo primero Especialista Electricista José J. Ro
dríguez Yáñez.
Cabo primero Especialista Electricista Justo Fa
jardo Vega.
Cabo primero Especialista Electricista Enrique To
rrefuemada Ferrer.
Cabo primero Especialista Electricista don Manuel
Rivada
Cabo primero Especialista Radarista José E. Soler
Cánovas.
Cabo primero Especialista Radarista Emilio Salas
Beltrán.
Cabo primero Especialista Radarista José A. Gar
cía García.
Cabo primero Especialista NIecánico Luis Gonzá
lez Aragón.
Cabo primero Especialista Mecánico Jesús García
Domínguez.
Cabo primero Especialista Mecánico Enrique Ri
charte Foncubierta.
Operador Antisubmarino.
Cabo primero Especialista Sonarísta Francisco Gar
cía Buendía.
Madrid, 3 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Mantenimiento de Ilelíct;pteros.
Resolución delegada núm. 1.280/76, (le la J(.fa
tura (le! Departamento (le Personal.—Por haber rea
LX1,11
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que iiieron admitidos por la Resolución dele.
gada número 870/76, de la Jefatura del Departanin.
tu de Personal (I). 0. núm. 186), se reconoce la ap
titud de 1\la11tenimiento de 11elicópteros, con anti.
güedad de 23 de noviembre de 1976, a los Sargento
eMecánicos siguientes:
Don Antonio Sevilla Beato.
Don R ani(")11 Rodríguez Gutiérrez.
Don Pedro López Pareja.
Madrid, 3 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV 1!,
rIermenegildo Franco González-1,11110,
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
Marinería.
Curso preparatorio para ingreso en la 'Escuela Naval
Militar—Baja.
Resolución delegada núm. 1.279/76, de ha Jefa
tura del Departamento de Personal .—i\ petición pro.
pia, causa baja en el curso preparatorio para in.
gres° en la Escuela Naval Militar, para el que fue
admitido por la Resolución delegada número 847/76,
de la _Jefatura del Departamento de Personal <DIARio
OFICIAL núm. 178), el Cabo primero Espetiali,ta (V)
Escribiente Damián Polo Rodriguez.. '
Madrid„; de diciembre de 1976.
Por delegación :
14;[. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.282/76, de la Jefatura del De
partamen'o de Personal.—Se dispone que los Te.
nientes de Infantería de Marina Grupo "A" (AvP)
don Miguel A. Umpiérrez Rijo y don Javier Mora.
to de Tapia y Aragonés cesen en sus actuales (les.
tinos y pasen a la Flotilla de Aeronaves, desde el
8 de noviembre (le 1976.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.
EL A T,MTRANTE
JEFE I<TAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 1.283/76, de la Jefatura del I ):-
partamento de Personal.- - -De acuerdo con lo dk
puesto en el punto o) de la Resolución. m'un. 196/7(i
(1). 0. núm. 54), se nombra Tenientes de la Escala
Especial del Cuerpo de infantería de Marina, moda
lidad "13", con igual antigüedad en el empleo que la
de Mayor y antigüedad de escalafonamiento de 21 de
noviembre de 1976, a los Mayores de la Secci("m de
Infantería de Marina de la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relacionan:
" .Don 'Francisco Paz Solito.
" Don Rafael Cejudo Rosas.
25' Don Adolfo Pérez Alonso.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
OrdenMinisterial núm. 1.166/76 (D).-Por reunir las condiciones que determina la Ley de 23. de
diciembre de 1961 (1). 0. m'un. 1/62) y Orden Ministerial número, 2.768/62 (D. O. núm. 186), y deconformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se concede la Cruz a 1;1 Constancia en el
Servicio, en su primera categoría, con la antigüedad
y efectos administrativos que Se indican, a los Ofi
ciales de Infantería de Marina que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas ;tunal .s.
Alférez Alumno don Liberto Calpena Carreras.--
Antigüedad : 15 de junio de 1975.-Efectos adminis
trativos: 1 (le julio de, 1975.
Alférez Alumno don JOS M. Valdivla Casanova.
2 de enero de 1()76.-----1 de febrero de 1976.
Esta concesión tendrá efectos económicos l'asta s11
ingreso en la Real y Militar Orden de San I le1111(._
negildo.
Madrid, () de diciembre de 1976.
Por delegación:
Er, A T,M 1 RANTE
VV. DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Francisco jaraiz Franco
.xenios. Sres. ...
Sres. ...
fretiros.
Orden' Ministerial núm. 1.167/76 (D). Por
elnup ir el 41ía 4 de junio de 1977 la edad reglamert
iaria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
Vseala 14:special de Infantería {le Marina don Au.
;31t() González y' Gil de Avalle cese en la situación
(le "actividad" Y pase a la de "retirado", quedando•
pendiente (1(.1 s¿iialamiento de haber pasivo que de
k1 mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
M'I1d1i(1, 6 de diciembre de 11)76.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Scpui(io.
Orden Ministerial núm. 1.168/76 .(D). Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (.1). o. m(in]. 1/62) y la Orden Mi
idnnero 2.7(58/62 (1)1. O. núm. 186), y de(-(nif()1ilii(1;id con lo acordado por 1;1 Imita de Re
compensas, se concede la Cruz a la Gni,iancia en
el Servicio, en las categorías guíe se citan, con la an
tigüedad y,efectos administrativos. (pie se indican, a
los Suboficiales de Infantería de Marina v. asimilados
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Pedro Sánchez Perea.-An7tigiiedad: 11 de junio de 19716.--'142fectos administra
ti\ os: 1 de julio de 1976.
Sargento primero don José Sánchez Recio.-2 de
julio de 1976.---1 de agosto de 1976.
Sargentw primero don Luis Lorca. García.---12 de
julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
Sargento primero don IAlis Lucas Cas1(lo.-26 de
sel)ti('ntl)re de 1976.-1 de octubre de 1976.
Sargento don Emilio Merino Fuentes. - 17 de
mayo de 1974.• 1 de junio de 1974.
Sargento) don Eladio Brage García. 2 de juliode 19764-1 de agosto de 1976.
Sargento) don Alfonso Vila Vázquez.-2 l juliode 1976.-1 de agosto de 1976.
Sargento don .1)iamantino Calvo Sabin. ()('
(l( 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento don Juan Lirón tiomez.-2 (le octubre
de 1976.-1 de n'oviembre de 1976.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas ainiale,..
Sargento) primero don Amable Díaz Real.-Antiy-iiedad: 20 de julio (he 1976,-Mecios administrati
\Os: 1 de agosto de 1976.
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Sargento primero don José García Criado -6 de
septiembre de 1976.-1 de octubre de 1976.
Sargento primero don Mateo Cifré Sailiá.-8 (1t.
octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento primero don Julián Muniesa del Castillo.
16 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento don Juan A. •Millán Fuentes.-10 de ju
nio de 19764-1 de julio de 1976.
Sargento don Lorenzo Braojos Garda.-1 de julio
de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento Músico de segunda don José Bacigalupé
Serrano.-25 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento Músico de segunda don José tobos Ló
pez. - 19 de septiembre de 1976. 1 de octubre
de 1976.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Ru
fino Gómez García.-2 de julio de 1976.-1 de agos
to de 1976.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas-anuaies.
Subteniente don Jaime Grafía García.-Antigüe
dad : 17 de agosto de 1976.-Efectos administrativos:
1 de septiembre de 1976.
Brigada don Antonio Pérez Ballesteros.-1 de julio
de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento don Agustín Perales Cruz.-6 de septiem
bre de 1976.-1 de octubre de 1976. -
, Sargento primero Músico de segunda don José
Sánchez Valeriano?-1 de julio de. 1976.-1 de julio
de 1976.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
(.011CeSión
LXIX
Tropa.
del carácter de personal profesional
permanente.
Resolución núm. 1.284/76, de la Jefatura del 1)
partamento de l'ersonal.-Por reunir ras condiciones
que determina el artículo octavo de la Ley 19/73, se
reconoce el carácter de personal profesional perma
nente, con antigüedad de la fecha que al frente de
cada uno se indica, a los Cabos (primeros Especialis
t¿ts de Infantería de Marina que COlilitiii:H(w se
relacionan, denominándoseles Cabos primeros Hs
pecialistas Veteranos:
1. Desiderio C. Martínez .Caamailo. 22 de octubre
de 1976.
2. Antonio Nieto Arévalo.---6 de noviembre de 1976.
3. Antonio M. Pérez .Tudo. - 6 de noviembre
de 1976.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.140/76 (I)) (D. O. núm. 281), se
rectifica en el sentido siguiente:
RELACION B)
Donde dice:
•
DECLARAN COMO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
. LA MARINA.
Debe decir:
SE ANULAN COMO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
LA MARINA.
Madrid, 9 de diciembre de 1976. El Capitán de
Navío, Director del Drmzio OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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